


















KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Penggunaan metode balance scorecard sebagai alat untuk mengukur kinerja 
suatu organisasi atau instansi merupakan hal yang sangat penting seperti yang 
telah dijelaskan pada kasus di rumah sakit, mereka menganggap dan menerima 
balnce scorecard sebagai alat untuk meningkatkan kualitas konsisten, karena 
digunakan untuk berbagai tujuan dalam hal kebijakan, manajemen administrasi, 
dan layanan professional serta dapat menganalisis berbagai variasi yang ada, 
kemudian pada kasus universitas di Inggris telah menggunakan balance scorecard 
sebagai metodologi utama sejak lama sebagai alat pengukuran kinerja di Institusi 
pendidikan tinggi Inggris, karena dianggap berguna untuk meningkatkan 
manajemen dan standar kualitas. Namun ada juga yang tidak bisa 
mengimplementasikan balance scorecard dan menolak pengimplementasian 
balance scorecard sebagai alat pengukuran kinerja, hal tersebut terjadi 
dikarenakan oleh beberapa faktor, seperti faktor kondisi negara, budaya dan 
struktur organisasi yang tidak mendukung dan kurangnya komitmen untuk 
menerapkan metode balance scorecard sebagai alat pengukuran kinerja. 
 
5.2 Saran 
Untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas dengan menambahkan data  
mengenai sektor-sektor lain yang menerapkan balance scorecard sebagai alat 
untuk pengukuran kinerja, faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan balance 
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